



本文从理论与买践两八 层面就 我国在对外经贸往来 中适用 国际惯例的问题进行 了探
讨
。







以近生 来土 地开发 与房地产经 营 中出现的混乱现象为例
,
指












































































































































































































































































分别见 《涉外经济合同法》第 条第 款
、
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参看 稼韦氏新大学辞典》 年第 版
、
《布莱克法学辞典》 年版 以及 《新英汉
词典》等书的有关辞目
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































» 参见 《民法通则 》第 142 条第 2 款
、




































































































































































































































































¹ 参看拙著 《美 国对海外私人投资的法律保护及 典型案例分析 》
,







载于 《厦门大学学报 》 1 986 年第 1 期
。


























































































































































































































































































































































































































































载 1993 年 1 月 17 日 《人民
日报》 (海外版)
。
忿 见前引 州仔小平文选 乏 (l 9 7 5 一 1 9 8 2 ) 第 娜
.。
瓦
